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MINISTER.lü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL




Excmo. Sr .: En vista de Ia instancia que en 20 de
agosto último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el capitán del regimiento Infantería Reserva de Lorca núme-
ro 104: D. Pedro Alonso Lépes, en súplica de abono para
efectos de retiro de la mitad del ti empo que sirvió en el
distrito de Puerto Rico, desde 1.0 de mayo de 1890, en que
ocupó destino de plantiila, hasta el 26 de abril de 189~, en
que regresó á la Península, con arreglo á lo dispuesto en la
regla 1.a. de la ley da pases á Ultramar de 19 de julio de
1889 (C. L . núm. 344), el Rey (q. D. g.), yen su nombra la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por haberse éste acogido, eomo más venta-
josas para su carrera, á las disposiciones que, respecto ti.
pa ses y permanencia en los ejércitos de Ult ramar , regían
con an terioridad á. dicha ley, las cuales no conced ían tal
abono, pero que al recurrente han p roducido mejora de an-
tigüedad y puesto en la escala mediante otra instancia re-
suelta por real orden fecha 6 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 173), y no alcanz éndole por lo tanto los beneficios de
la referiJa ley, ni hall ándose comprendido en ninguno de
los casos consignados en las reales órdenes de 13 de noviem-
bre de 1894 y 9 de mano de 1895 (C. L. nüms. 313 y 71),
carece de derecho al expresado abono de- tiempo qua soli-
cita.
De real orden lo digo á V. E. ps!8 su eonoeímíenso y
damas efect<B. Dios gwrrde á V. E. muchos Moa. Ma-
drid 13 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de VaI6!lcfa.
..-.
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9,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Infantería D. José de Pando V.l·
dés, en súplica de que se le otorguen los beneficios que la
legislací ón de Academias militares reconoce á los hermaaos
de militar muerto en campaña, por serlo del alférez de ns-
vío D. Jensro, muerto en Cuba.. á consecuencia de heridas,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Beí-
no, de acuerdo con el parecer del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, ha tenido á bien acceder á lo que el interesa-
do solicita, otorgándole los referidos beneficios desde 23 de
1 junio último, en que falleció BU referido hermano.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento,
Dios guarde !\ V. E. muchos añoe, Madrid 13 de fabre.
ro de 1897.
M.ARCRLO DE boIUAU,
Beñor Capitán general de Caaülla la NueVl J E:xu-&II1oIlllua.
Señores Presidente del CODlIf'jO Supremo de Guern J ___
Y Director de la Academia do Infantería.
e ••
l!lxomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el soldado del regimiento Infantería de Almsnsa núm. 18
Amadeo Perematén POlTúa, en súplica de que se le oonoedán
los beneficios que la leglslaeión sobra ingreso y pennsnen-
cis en las Academias militares establece á favor de los her-
manes de militar muerto en campaña, por serlo del sanita-
rio Francisco, muerto del vómito en Cuba, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon
el parecer del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha te-
nido Á bien acceder á lo que el interesado solicita.
Da :realorden lo digo á V. E. para Su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. !la-
dríd 13 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
...
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 29
de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer ynehan. á In
normalidad loa Clll'SOS del colegio de ese in!ütnto, deede el
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-
que estudian los alumnos que actualmente siguen el tercer
semestre por haber cesado ya las causas que aconsejaron su
abreviación.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
Señor -Director general de Carabinero••
-.-
", ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
1la.· lJI0CI6!l'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de diciembre último, acompañando el
aota de arriendo de una casa en la Habana para instalar la
representación del 6.° Tercio de guerrillas, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ
bien aprobar con carácter provisional, y sin perjuioio de
que se observen las prevenciones reglamentarias, el alquí-
ler de la casa I!!ita en la calle de Áooeta. núm. 19, propiedad
de D.aBlvira Cé.pede., en el precio de 30 pesos mensuales,
que serán satisfechos con cargo al crédito extraordinario de
la campaA••
De real orden lo digo ti V. :ID. para SU conocímíenío y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1897.
AJoÁlUU.GA
Señor Capitán general dé la isla de Cuba.
...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 6 de diciembre último, acompañando el
neta de arriendo de una mUla en Arroyos de Mantua, para
factoría de subsistencias, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
1& Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con
caráoter provisional, y sin perjuicio de que se observen las
prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casa frente al
muelle, propiedad de D. Antoaio Pulido, en el precio de 34
pesos mensuales, que serán satisfechos con cargo al crédito
extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á. V. E. para BU oonocimiento y
efecto! oomñgufenti8. DiOl!l guarde á V. E. machos sños.
Madrid 13 de febrero de 1897.
A~ÁRRAGA
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
acta de arriendo de una casa en Santiago de Cuba. para ofi..
eínas y almacén del regimiento Infsntería de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar con carácter provísíonel, y sin per-
juicio de que se observen las prevenciones reglamentarias,
el alquiler de la casa sita en la calle de San Tadeo núm. 8,
propiedad de la sucesión de n.a Caridad Griñán y D.9. babel
Costa, en el precio de 102 pesos mensuales, que serán satis-
fechos con cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentea, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1897.
AIOÁRRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
, ..... "'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
(jate Ministerio en 17 de diciembre último, acompañando el
acta de arriendo de una oaas en Ve~uitas (Holguín), para.
fActoría de subsísteneías, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Beína Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar oon
carácter provisional, y sin perjuicio de que se observen las
prescripciones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en
en -la calle del Fuerte núm. 2, de la propiedad de D. Jos6
Qttiroh y Corretgel', en el precio de 40 pesos mensuales, que
serán satisfechoB con cargo al crédito extraordíneríó de la
campaña.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di08 guarde á V. lll. muchos añoa,
Madrid 13 de febrero de 1897•
AzCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de la isla de Celo
....
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 13 de diciembre último, acompañando el acta
de arriendo de una easa en Holguin para factoría de sub-
sistencias, el Rey (€l. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha. tenido á bien aprobar con carácter pro-
visional, y sin perjuicio tie que Be observen las prevenciones
reglamentarias, el alquiler de la. casa sita en la calle de Es·
peña núm. 56, propiedad de D.a Felipa.Téllez, en el precio de
34 pesos mensuales, que sedn satisfe(}hos con cargo al crédi-
to extraordinario de la campaña. .
De real orden lo digo tí V. E. para. BU oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V• .fil. mnchos años,




Excmo. Sr.: En vista del eseríto que V. E. dirigió tÍ
esteMin.isierio en 10 de diciembre último, aeompañendo el Señor Capitán general de la iala de Cuba.
a6ia de arriendo de una easa en Gibara para instalar las
ofic:ínaB de la representación del tercer Tercio de guerrillas,
el Bey (q. D. g.), Y en su. nombre Ja Reina Regente del Beí-
no, ha. tenido:á bien aprobar oon carácter provisional, y sin 4. lt SIOOIÓ1f
perjuicio de que se observen las prevenciones reglamenta- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reí.
:rlas, el alquilar de la casa sita en la calle de España nüme- na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
ro 75, propiedad de n.- Gu¡daIupe Pérel!:, en el precio de superior inmediato, en propuesta reglamentaria de aseen-
31'10 ~osm~es,.que serán satisfechos con aplicación 80S, al oficial y escribientes del Cuerpo Auiliar de Oficinas
al crédito arlrsortlinarlo de la campaña. Jlilitarea comprendidos en la siguiente relación, que príneí-
De real .o~en lo digo. á V. E: para su~con,ocimiento y ¡ pía con D. Gregario Cueno y UJ'eta y termina con D. Emilio
6ftill~ eonsígníentes, Dio¡; guante a V. A. mnchca años. AseD8Ío Gavero, que son los más antiguos de las respectivas
Madrid 13 de febrero da 1897. escalas en eondíeíones' para el ascenso; debiendo disfrutar
AschRAGA.
en el empleo que se les confiere la efectividRd que en dicha
tleñor Ca.piUn general de 1& isla d& Cea. relación Be lea asigna; siendo asimismo la voluntad de Su
• lQ Majestad, que el oficial segundo D. Am~dor&6"0 é Itera,
Excmo. Sr.: En 'ViBt& del eseriio que V. E. dirigió á en eituación de reemplazo en 1& primera región, ingrese en
este Ministerio ~. 10 da diciembre último, acompañando el 1servit;:io activo, ocupando en comisión la vacante que deje
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el más antiguo <le los de su clase que se encuentre prestan-
do SUB servicios en el expresado concepto, que será el que
ocupe la. plaza de plantilla que deja el oficia~ segundo que
en esta fecha se asciende.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
AsoA,Rlu.GA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Empleo ,ueEmpleo. Destino ó sítuaeíó n actual MOlffiRES se le. eonñ ere ~I Jiu Año--
Ofioia12.o •••• , .. Gobierno Militar de Santander. D. Gregorío Cuello Ureta••••••.•• Oficial 1.o• • : .... 8
Escribiente de 2.a
:. José Bosns Porres... , •......•. Esoribiente de 1.[1clase ........... Ordenación dePagos de Guerra.
clase, •• •••.•.• 15
enEro •• • 189Otro •••• , ••.• ., •• Negociado de atraBOS del Con~
sejo de redenciones afecto á
la Intervención General de
:. Emilio Asensío Oavero •. , •• ,. , Idem , . •. . . . . .• 19Guerra .••••.••••...• ~ ••• •




Exomo. Sr.: En vista de un esorito que el Director ge-
neral de la Guardia Civil dirigió á elote Ministerio en 4 de
enero próximo pasado, proponiendo que las prescripciones
del reglamento de aseensos de laili clases de tropa, aproba.do
por real ordeu de 30 de septiembre de 189.5 (C. L núm 319),
se hagan extensivaa á los guardias de los tercios da ei!& Isla ,
el Rey (q, D. g.),y en BU nombre la Rtina Regente del.Rei-
no, ha t-nído á bien conceder á dichos individu OB el dere -
cho á presentar-e á. oposiciones para. cabos, síe mpre que se
hallen amalgamados, lleven dos años en el cuerpo y reunan
las oondlclonea que determina la real orden de 14 de marzo
de 1892.
De la de S. M. lo digo á V. E. para JIU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de febrero de 1897. .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.




Exorno. Sr.: En vista ele la instancia promovida por el
Iicenoíado del Ejéroito Juan Alvarez Vega, en súplica de
que se le rehabilite en el percibo de la pensi ón mensual de
~'50 pelletas, anexa á 111. cruz de Maria I sabel Luisa que Be
le concedió por el mérito que contrajo en la defensa del
puente de Lodosa en 29 de mayo de 1R37, la Rt'ina Regente
del Reino, ea nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
ha tenido á bien acceder á dicha solicitud, disponiendo que
por la Delegaci ón de Hacienda de la. provincia de Salamanca
se abone al interesado la pensión de referencia, desde que se
dejó de disfrutarla, si ha ",ido con pceterioridad al 22 de
enero de 1892, en que empieza. el periodo de 108 cinco años
anteriores á BU Instsneía, Ó desde esta última feoha en caso
contrario.
De r61\1 orden lo digo Á V. E . para su conocimiento y el
del interesado que reside en &laroanca, calle del H orno • .
Dios auarde á V. E. muohos años. Madrid 13 de febrero
de 1897. •
ASUNTOS GENERALES É I~DETERM:INADOS
7.- SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~te Ministuio en 2Z de enero próximo pasado, dando cnen-
ta da que D. Ignacio !toriega, en representación de la em-
presa t:Noriega.y Compañía», dueña de los Astilleros de Ca.·
dís, ha ofrecido el vapor de su propiedad c8an Fernandos '1
demás valíoses elementea de que dispone para cooperar al
desembarque de los heridos y enfermos regresados de Cuba,
el Rey.(q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien resolver que, por eonducso de V. E ., 56
den las grsoiaa ti dicha. empresa. por su patriótico desinterés
y generoso ofrecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. .E. mnehos afies. Ms·
drid 13 de febrero de 1897.
~GA.
Señor Oapitan general de Savfila '1 Graadl..
-.-
Señor capitán general de Castilla h Viejl.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la Ins taneía que V. E. remitió
á este Ministerio en ?:l de enero último, promovida p!lr el
soldado licenciado Andrts !Iuñiz Martinez , en súplica de abo-
no, fuera de filas, de la pensión de erus de 7 pesetas 50 cén-
timos al mes, por creerse comprendido en lss reales órd enes
de 23 de agosto de ]875 y 18 de junio da 18!16, la Reina Re-
gente del Rpino, en nombre de BU Augosto Hijo el Rey (qua
Dios guarde), de-acuerdo con lo informado por la Comisión
liquidadora de cuerpos dil'lue1tú8 de Cuba, se ha servido dea-
estimar dicha solicitud, en atención ti. que el recurrente fué
destinado al ejército de la. isla de Cuba. por prófugo.
De real orden lo ~go á. V. E. para su conocimiento y
demés efectoa. Di06 guarde á V. E. mnehos años. .Ma-
drid 13 de febrero de 1897.
A.saÁRRA.QA
Beiíor OapiUn general de CuIDh la Vieja.
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DESTINOS
7.· BJlOOIÓ)f
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 5 de enero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el primer teniente de Infantería
D. Eduardo Curiel MiaroDa, alumno de la Escuela Superior
de Guerra. y en prácticas en el cuartel general de esa región,
solicitando se le conceda pasar á continuarlas al distrito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del re-
currente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1897.
AsOÁBRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñorea Capitanes generales de lllo isla de Cuba, sexta y octava
ratioues, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerr••
• I~-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minil!!terio en 5 de enero próximo pasado, cursando íns-
tancia promovida por el primer teniente de Infanteria D. Jo-
só Jiménez de la Sorna, alumno de la Escuela Superior de
Guerra yen prácticas en el cuartel general de esa región,
solícítando se le conceda pasar ti eontínuarlas al di strito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petici ón del re-
currente.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de febrero de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava regiones é
isla de GuhJ, Inspector de la Caja general de Ultramar, Oro
denador de pagos de Guerra y Director de la Escuela Su·
períoe de Guerra.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió Ór
este Ministerio en 4: de diciembre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de la reserva
gratuita D. Domingo Peñaranda Alonso, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo tí los
deseos del interesado y teniendo en cuenta las razones ex-
puestas por el mismo, ha tenido á bien disponer que quede
sin efecto la real orden de 21 de noviembre del año anterior
(D. O. núm. 264), por la cual fué el recurrente destinado á
la compañia expedicionaria del batallón Cazadores de Se-
gorbe ; debiendo reintegrar 10.8 haberes que haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Malirid 13 de febrero de 1897.
AZdÁB1U.GA
Señor Capitán general de Sevilla '1 Granada.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen En nombre la Reí-
na. Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta ti este Ministerio en 7 de enero
próximo pasado, conferidas en los meses de noviembre y
diciembre últimos al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comienza con D. Miguel
Suan Carrió y concluye con D. José Casasnovas Sancho, de-
olarándolas indemnizables con los beneficies que señalan lo!
art ículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1897.
AzoÁ.RRAGlA
Señor Capitán general de las islas Baleares.





Cuerpos ClllSe! 1\'OMBRES Ó re ..I or den donde se desemp eñé Corn isfó n conferidaen que est án la comisión
. 1 comprcndidos
-
\ 1." teníent•• D. Miguel Suan Carrió••••••. 24 Mah ón............ Conducir caudales en noviembre
Otro ........ ~ Antonio Berdí é Expósito. 24 Barcelona••••••• •• Idem la fuerza de su regimiento
destinada áOubll.en noviembre
R I P . al d Otro ........ ~ JoaquínCanet Ferrer••••• 24 Palma ............ Id em reclutas en novíembra yego n. region e diciembre.
B.I...,.. núm. 2••••¡Ot<......... :J Miguel Suan Carrió ....••• 24 Mahón............ Idem caudales en diciembre.
Idem la fuerza destinada al bata-
Otro........ ~ Juan Bayona Llores••.••• 24 V_"'••••••••• , 'llIón expedíclonarío úFllipin..
núm. 13, en diciembre.
S .o bén, Art.- de PIlW1)Otro ••••• •• • ~ J OBé Mascarefiaa Garcfa••• 24 Mahón. • • • • • • , • ••• Idem caudales en diciembre.Otro•••••••• :J Juan Pon Magraner••• .•• 2~ Palma ••••••••.•• • Idem reclutas en di ciembre.
Beg, M.a regional dotQtro r- Indívíduos d. tropo d estí-
:J Antonio Péres García••••• U T' nades al batallón expediciona-Bal úml \ •••••••• 'alencla.... ••••• • rio á Filipinas núm. 13, en di.eares n • •• •
Admón. Militar••••• 'IOfiCiallP•••
eíembre.
~ ;rosé CMSSnovas Sancho•• 10yll Alcudia••••••• , ••• /preparar el embarque de tropas
destinadas á Filipinas.
Madrid 13. fubrero de 1897.
Excmo. Sr.: EtRey (q. D. g.), yen sn nombre la ReinA f de la Comand&ncl& de Ingenieros de Gerona; por visitas
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación que bechss lÍo Ias obras del fuerte de Ss.n. Julián de Ramis dn-
V. E. remitió á este Ministerio en 19 de enero próximo ps- 1rauta el mes de diciembre último.
sado, imporúÜ1te 22-5 ~,devengadas por el personal 'De real orden lo digo t V. 1Il. ptU'a su conooimien~
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y efeotoR consiguientes. Díoa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1897.
AlOÁBBAGA
BeñorCapitán general de Cataluña.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E . dió cuenta á ests Ministerio en 7 de enero pr óxí-
mo pasado, conferidas en el mes de diciembre último al
personal comprendido en la relación que ti oontinuación se
inserta, que comienza con D. Benito lIingorance Jimónllz y
concluye con D. Federico Calvet Ray, declarándolas índem-
nízables con los beneficios que señalan los articulas del
reglamento que en la misma se expresan.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 13 de febrero de 1897.
Señor Comandante general de JIIeliUa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Cuerpoa Clllses :NOMBRES Ó real ord r-n donde so <lI'Hempc fuí Comisión \lonfcrlda.en quo üHtlÍll
co mpre ndid os la comiHióu
,
2.0 Teniente, D. BenitoMlngorance Jiménez 24 )Recepciónyconducclónde caudaMálaga........... les al cuerpo como habilitado.
Sargento •••• José Usenda Rojas ••••• •.• . . 22 Lores........ , .. , 'jOtro•••••••• D. Manu el Mamblona Menén·
Granada•••••••••• Recepción de reclutas.<1ez ... . . .. ............... .. 22
Reg. Inf./l. de Africa Otro ••••••.• J Federico Oalvet Ray •••••• 22 Córdoba •• , •••••••
número 4.......... Conducir la fuerzl'o de este regi
Otro .••.• '" • Manuel Mamblona Menén· miento destinada á formar par
dez.•.. ....•... . •.. ••. 22 Sevilla .• •••••••••. te de los batallones expedicío
Otro •••••••. J Federico Calvet Ray •••••. 22 Cádiz••••••••••••• nariosnüms. 9 y 10, condesUn
I I á Ftltplnes.





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 29 de
enero último, con el que remite un presupuesto importante
2.000 pesetas, formulado por la Comandancia de Ingenieros
de Guadalajara para SUB atenciones especiales en el actual
ejercicio, el Rey (q. D. s-). y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bíen aprobar dicho presupuesto y
al mismo tiempo una propuesta eventual, por cuenta del
capitulo 11, articulo único, importante 1.000 pesetas, cuya
cantidad se considera necesaria para cubrir las mencionadas
atenciones en lo que resta del ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor O.rdanador de pagos de Gllorra.
OBRAS DE TEXTO
9.& DCCIÓlf
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por el
Director de la Academia de Ingenieros, y de acuerdo oon el
parecer de la Junta Consultiva de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien
disponer sirva de texto, con carácter provisional, en la referi-
da Academia, para la asignatura cEmpleo de materíalea», la
obra escrita por el ingeniero de caminos D. José A. Rebollit·
do, que lleva por titulo cTratado de construcción generala,
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimíento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 18 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente de la Junta CODsultÍ'n de Gu.rra y Dlree-
tor de la Academia de Ingenieros.
- ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reinllo
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del capitulo 11, articulo único, impor-
tante 19.346'50 pesetas. formulada por la Comandancia prín-
oípal de Ingenieros de ese distrito, por la que se transfiere
dicba cantidad de la batería del Eufadero á la anexa al
puerto de Almeida y al nuevo almacén de pólvora de Taco.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 13 de febrero de 1897.
AscÁRBAeA.
Safior Capitán general de 188 islu CaIJa1Iu.
Señol' P1d~np4o.r ~eP'fP' de Gaem.
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PENSIONES
8." SSCCIÓK
Excmo. Sr.: El Rey (q . D g.), Y en su-nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, P:'
tenido á bien conceder á D. a Mnía dt!t la Conc6p6ión Bilulli.ch
IIatheu, vínda del teniente coronel de Inf8.nterí& D. Manuel
de Fuenmayor y Sánchez, la pensión anual de 1.825 pesetas.
qne le corresponde q:egún la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará. á la interesada, mientras permanee-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de Baleares, desde
el 19 de DllU'ZO de 1896, J?guiente día al del óbito del . can-
BLnte. ' . .
De real orden"lo digo á"V" !l..-pat'" su oonooimfel1iO y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de febrero de 1897.
MOÁlmAGA.
Señor Capitán general de las islu Baleares.
Señor Presidente del Co:uejo Supremo do Guerra y Marina.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reí-
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. en 3 del corriente, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.642'50 pesetas
anuales que, por orden de 22 de mayo de 1874 fué concedi-
da á n.a Maria de la Concepción Jiménez de Eneisa, viuda
del comandante D. Enrique del Aguila, y que en la aotualí-
dad se halla vacante por !ttllecimiento de dicha pensionista,
sea transmitida á su hija y del causante J)."lIaría do la Con-
oepción del Agui1a y J,m6nu: do Enoiso, ti quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo sede abonada, míen-
tras permanesea soltera, en la Delegación de Hacienda de
Málaga, á partir del 10 de agosto de 1S96, siguiente d ía al
del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
ÁZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Con4eJo Supremo de Guerra y Manna.
••
EJ1;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas anua-
les que, por real orden de 31 de marzo de 1890 fuá concedida
á n.a Clementina Femández Gémez, viuda del comandante
Don Luis Driget, y que en la actualidad se halla vacante
por haber eontraído segundas nupcias la citada pensionista,
sea transmitida á su hijo y del causante D. Luis Drigflt y
Fflrnándex, á quien corresponde según la Iegislacíón vigen-
te; debiendo serle abonada, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 20 de agosto de 1896, siguiente día
al en que su madre contrajo segundas nupcias, hasta el 2
de mayo de 1914, en que cumplirá los veinticuatro años de
edad, si antes no obtiene sueldo del Estado, provincia ó
municipio, haciéndose el abono por manos de su tutor Don
Alberto ·Fernández G ómes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ya·
dríd 13 de f ..brezo da 1&t7. .
M.u.L'ELO DlI AZC.Á.RRAGA
Señor espitan general de Gutilla la NueVA y Extrcmadura.
Señor Presidente del Consejo S'I1premo de Guerra y Marina.
-- .
Excmo. Sr.: El Hey (q . D. g), y m su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el
COmejo cupl'l:'mo de Guerra y Marina en 3 del curriente
mea, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1 180 pese-
tas anuales que, por real orden de 21 d<7 octubre de 1878
fué concedida 11 D.a Maria Odio Zabala, viuda del eomau-
dante D_ Justo Otal, Yque en la actualiJad 86 halla vacante
por fallecimie'hto de dichtl.pensionista, ses.transmitida 11 su
hija y del causante D.a RoaJlía Olal y Odio, á quien corres-
poñde segtm j& legiBIación vigentt: ; debiendo serie sboneda,
mientras permanezca. soltera, en 1M'Cajas dala i!!lade Cuba,
i pamr del 10 de 88Pt.i~~e de 1~, 8i¡ni8J1S6 df& al del
. .
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óbito de su referida madre, y por mano de su tutor D. José
Maria Villafañe Víñals,
De real orden lo digo á. V. E. para su eononimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
MABOELO DE AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en '30 de enero ülti-
mo, ha tenido á bien conceder á n. llt M'ria a. los Dolores
Vidal Martinez, viuda de las primeras nupoias del capitán
de Ingenieros D. José Muñoz y López, la pensión anual de
625 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Mon·
tepio Militar, ~rifa iuc;erta en el f·\lio 107 del mismo; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, des-
de el 9 de octubre de 1895, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Seiíor Presidente del OODseJo Supremo de Guerra yll..rina•
0'.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado. por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero últi-
mo, ha tenido tí bien conceder á D.a Franoisoa Julia Gar·
cía y Ramírez, viuda del capitán de Infantería D. Román
Gomila y Segui, la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que le
corresponde según la ley de 8 de julio de 1860; la cual pan-
síón se abonará tí la interesada, mientras permanezca viu-
da, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Alava,
desde el 28 de agosto de 1896, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos afi.{)8. Ma~
drid 13 de febrero de 1897.
Asclmu.cu
Señor Capitán general de Btill'gOll, Navarra y Val5MBgadu.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU6rra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.ll. Eloiu Saiz Segovia,
viuda del capitán de Infantería Don Gervasio Remando
Gut . érres, la ·!.eIlElión anual de 62.5 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro ~78); la cual pensión S6 abonar é á la Interesada, míen-
iras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Cuenca, desde el 20 de abril de 1896, siguiente
dia al del óbito del causante. -
De real orden lo digo á Y. E. pilla BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_ 11:. muchos años, Ma.-
drid 13 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de ValmN::ia.
Seilor P.re6idente del~ s.premo d. Qurra '!~.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido a bien disponer que la pensión de 625 pesetas
anuales que, por real orden de 29 de febrero do 1~56 fué con-
cedida á D.a Maria del Pilar Santua Olaeta, viuda del capitán
D. Juan Pablo Arribilaga, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea trans-
mitída á su hija y del causante D.a. Jovita ArriBilaga S.ntua,
á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, mientras permenesoa soltera, en la Delegación
de Hacienda de Vizcaya, á partir del 13 de septiembre de
1896, siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden 10digo á V.!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma·
drid 18 ie febrero de 1897.
AJQÁ.UAa.
Sefior Oapitán general de Burgós, Ifavarra y V••oontad...
Batíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 18 Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Oon-
sajo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a María Betelu MUl1árrit, viuda
del capitán de Infantería D. José .árcales Romero, la peno
sión anual de 625 pesetas, que le corresponde según la ley
de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por.la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, según desee, desde
el 16 de junio de 1896, siguiente <tia. al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo · á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 13 de febrero de 1897~
MARCELO DE .&tC.ÁlmAGA
Beño~ Capitán general de Castilla la N'uev:a y Erlremadura.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Jlarina
y Capitán general de la S&xta región.
.Ie;
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.l\ Juana Hontiveros Torros,
viuda del capitán de Infantería D. Máximo Francisco Mu-
ñoa, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de un
tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, á que
tiene derecbo, como comprendida en las leyes de 22 de julio
de 1891 (O. L. n üm. 278) Y en la de presupuestos de Cuba
de 1885 (C. L. núm. 295). La. referida pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de Guadalajera, y la bonificación por las cajas
de Puerto Bíeo, ambos beneficios á partir del 8 de abril de
1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á.Y. ]l. para su conocimiento y
demás ~eoto8. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Couojo Supremo de Guerra yllarina
y Capitán genera! de Plleno Rico.
.....
Examo. Sr.: El:Rey (q. D. g.), YeDsunombrela.Bein&
Regente del Reino, conformándoee 00ft lo expuel!to pm el
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Consejo Supremo de Guerra y ::Ma.rina en 3 del corriente mes,
se ha servido dísponer que la pensión de 625 pesetas anna-
lea que, por real orden de 30 de marzo de 1892 (D. O. nú..
mero 70) fuá concedida á D.& Cándida Glasés Tomás, viuWJ,
del capitán D. Rafael Rivas Olot, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionísta, sea
transmitida á sus hijos y del causame D.A Teedora, D.a Aa.
eensíén, D.a Concepoióny D. Antonio Rivu Grads, á quienes
corresponde según la legislación vigente; debiendo serlee
abonada, en la Delegación de Hacienda de Barcelona, por
partes iguales y sin necesidad de nuevo lSeñalamiento GIl
favor del que sobreviva, á partir del 19 de julio de 1895.
siguiente día al del óbito de su referida. madre, mientras las
hembras permanezcan solteras y D. Antonio huta al 81 de
octubre da 1907, en que cumplirá los 24 años, si antes no
obtiene sueldo del Estado, provincia ó munioipio, y hacién..
dese el abono por mano de la persona que legalmente 161
represente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demée efectos. Dios !l18rde á V. lIJ. muchoo atíOfl. Ma·
drid 13 de febrero'de 1897.
Safior Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del COMejo Supremo de Guerra y .arina.
'.....oC>+<>- .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mea, ha tenido á bien conceder á D.a Canona Hurte Garcia.
viuda del capitán de Infantería D. Cesáreo Macho Garoia.
como comprendida en la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. nú-
mero 171), la pensión anual de 1.277'50 pesetas, qua la oo-
rresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á la.interesada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Avila, desde
el 13 de agosto de 1896, siguiente día al del óbito del esuaan-
te,é ínterin conserve- su actual estado.
De real orden 10 digo á Y. E. para su eonoeímlento .,
demás efectos. Dioa guarde á V. IC. muchos dOl. Ma-
drid 13 de febrero de 1897.
AIaÁB'JlA.8.l
Señor Capitán general de Burgos, lIanrra y Yuooapdu.
Señorea Capitán iieneral de primora retión y Presidente deÍ
Consejo Supremo de Guerra y fIariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en IU nombre 1& Rei-
na Regente del Reino, oonformándoee oon lo exPUt'lto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero ül-
timo, ha. tenido á bien conceder á D.a. Ventura RedODdo Te-
Jero, viuda del primer teniente de Infanteria D. Miguel Te-
norio y Heras, como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. nüm. 171), la pensión anual de 821-25 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensíén se abonará á la
interesada, por la Pagaduría de la Junta de Olsaee Pasivas,
desde e118 de julio de 1895, siguiente dia al del óbito dd
causante, éInterín eonserre su actual estado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conooimienm y
demás efectOs. Díos, guarde {¡, V. E . muchos afiO!. M:a-
drid 13 de febrero de 1897.
M.lRlWJj() DE AIclJm..\.QA
Señor Capi;án general de Cutf1Ia la Jfaen J Jhk PI 'ua.
Señw Presid6Die del CMMlfo hprIaQo <le~ J lIIri&
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Bei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero último,
ha tenido á bien conceder á D.a Jesusa González Bilbao, víu-
da del primer teniente de la Guardia Civil retirado D. Dá-
maso Santa Maria Ibeas, la pensión anual de 470 pesetas,
que le oorreepoade según la ley de 22 de julio de 1891 (Oo·
kccidn Legislativa núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegsoíón
ne Hacienda de la provincia de Burgos, desde el 17 de agos-
to de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 13 de febrero de 1897.
Aso.Á.RRAG&
Bafior Oapitán general de Burgos, Nutrra y VIIScongadlll.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arina.
e ••
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonaejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a DIaria Salomé Garoía
Barin. viuda del primer teniente de Infanteria D. José An·
chés Torres, como comprendida en la ley de 15 de julio de
1896 (O. L. núm. 171), la pensión anual de 821'25 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la tarifa nüm, 2 de la ley
te 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la ínte-
resada, por la Delegación de Ilacienda de Murcia, desde el
8 de julio de 1895, siguiente día al del óbito del causante, é
ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Selíor Presidente del Consejo S1Ipremo de Guerra y !larina.
•• 0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido A bien conceder á D.a Karía de 108 Dolores GaroÍ&
Sotero, viuda del primer teniente de Infantería retirado
D. Juan,López Zafra, la pensión anual de 470 pesetas. que
le oorresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. nü-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, míen-
tral3 permaneaca viuda, por la Delegación de Hacienda ds la
provincia de Jaén, desde el 6 de septiembre de 1896, siguien-
te día al del óbito del lWl!allte. .
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
demás efectos. DiC6 guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
AxCl.Á.RRA.GA
&ñor Oapitán g&.leral de Sevilla y Granl.••
Señor Pm5idente del CoBaejo Supremo de Guerra y Iarina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su n:ombre la Beí-
na Regente del Reino. conformándose con 10 expuesto por
el Conaejo SUll..remo de Guerra. y Marina en 3 del corriente
mes, h&tenido á bien conceder á D.JI; )(aria de los Angeles
~ GlIltimeZ, viuda del primer teniente de Infanteria
D. Joeé O'Mnllony Losano,como comprendida en la ley de
16 de jttlio de 1896 (O. L. núm. 171). la P.f1Sión anual de
821*. :pese&M. queJe comsponda con~o á la tarifa
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núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonara á la interesada, por Ie Psgadunía de la Junta de Ola-
ses Pasivas, desde el 6 de octubre de 1895, siguiente día al
del óbito del causante, é ínterin conserve BU aotuel estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
MARCELO DE AzoÁRRAG.A.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y bina.
... ea,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei..
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a FrtUlciscaPtadas Bueno,
viuda del alférez retirado D. Antonio Duarte Beguí, la peno
síón anual de 400 pesetas, con el aumento de un tercio de
dicha Buma,ó sean 138'33 pesetas al alío, á que tiene dere-
oho como comprendida en las leyes de 22 de julio de 1391
(O. L. núm. 278) y de presupuestos de Ouba de 1885(0. Lmü-
mero 295). La referida pensión se abonará á la interesada,
míentras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de Zaragoza, y la bonificación por las cajas de dicha isla,
ambos beneficios á partir del 22 de septiembre de 1896, sí-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
dríd 13 d.e febrero de 1897.
ASOÁBRAGA
Señor Ospitén general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'marma
y Capitán general de la isla de Cuba.
• ••
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes.ha tenido á bien conceder á D.-liaríaCota Novellón, vín-
da del segundo teniente de Infantería D. Oeferino Blanco
Jover, como comprendida en la ley de 15 de julio de 1896
(O. L. núm. 171), la pensión anual de 638'75 pesetas, que le
corresponde con arreglo A la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Huesos, desde
el 17 de junio de 1896, siguiente día al del óbito del causan-
te, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á .V. E. para BU eonoeimíento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
Ast1.Á.BB.A.aA.
Safior Capitán general de las was Baleares.
Señores Presidente del Conseto Supremo do Guerra '1 .U'iDa
Y Capitán general de la quinta región.
..~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Emilb. Silva GOll:Zález, viuda del práctico de primera clase
}!'ermln de la Cruz Gémes, en solicitud de pensión. fundén-
dose en que su citado esposo fallfció de resultas de enferme-
dad adquirid¡;¡.en campaña, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, ron arreglo á 10resuelto en real
orden de 29 de enero de 1880 y de conformidad con lo ex-
puesto por. el Consejo Snpremo de Guerra y Mari~a, en 4
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ina-
tancía.
be real orden .lo digo i V. 11. para su.~to 1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1897.
AsOÁlmAGA
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
Safior Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
.
... , -~-
Excmo. Sr.: El Rey q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el OOnBE'jo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Rosando Andreu S"rrano,
padre de Pascual, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará al interesado, por la Delegación de Hacienda de Valen-
cia, apartir del 24 de noviembre de 1896, fecha de la solíoí-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. numo 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 13 de febrero de 1897.
AsoARRAGA
Seftor Capitán general de Valencia.
&fior Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
•• Ctl-- ..
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Vicenta Castillo Escribano,
madre de Miguel Alvarez, soldado que fué del ejército de
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. nú-
mero 171); la cual pensión se abonará á la Interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, á partir del 31 de octubre de 1896, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diclembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añoe, Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
MARCELO DE ~CÁRRAGA
8efior Capitán general de Castina la Nueva y Enremadura.
Señor Presidente del COnllejg Supremo de Guerra y lIarina.
.... --
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
~gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gnerra y Marina en BOde enero últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Miguel Planellsllonbner,
padre de Felipe, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará al interesado, por la Delegación de Hacienda de
Gerona, á partir del 26 de agosto de 1896, fecha de la solio
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos sñoe. Ma-
drid 13 de febrero de 1897.
Señor Oapitán general de cataluña.
Señal' Presidente del COI156jo Supremo de Guerra yllarina.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 30 de enero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Cipriano Planes Sausa,
padre de Miguel, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la ousl pensión se
abonará al interesado, por la Delegación de Hacienda de
Lérlds, á partir del 23 de noviembre de 1896, feoha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 13 de febrero de 1897.
Alo.ÁRlU.Q.A.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
.... ,~"..
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Prado del Rey, con fecha 9 de diciembre del año próximo
pasado, por Sabastián Barrero Rodríguez , padre de Joaquín,
. soldado que fué del ejército de Ouba, en solicitud de peno
síón, y no hallándose el interesado comprendido en ninguna
de las disposiciones vigentes sobre el particular, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra. y Marina en 4 del corriente mes, se ha servido desea-
timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1897.
AsOÁBRAGA.
Beñor Oapitán general de Sevilla y Granada.




Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de diciembre último, promovida por
el sargento de la primera brigada de tropas de Administra·
ción Militar Claudio Ordóñez Moño., en suplica de que se le
ponga en posesión del premio del primer periodo de reen-
ganche, desde 1.0 de octubre de 1894, que ascendió á BU
actual empleo, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la.Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
autorizando al expresado cuerpo para que reclame la dife-
rencia de 15 pesetas mensuales, que existe entre la gratifi·
cací ón de continuación en filas. que tiene acreditada el re-
currente desde la citada fecha, hasta fin de marzo de 1896,
y el premio de reenganche que desde la misma le corres -
ponde, en adicionales á 10B ejercicios cerrados de 1894-95 y
1895-96, cuyo importe, después de liquidadas, se compren-
derá en los efectos del apartado letra O. del arto 3.° de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para &i conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoe. Ma-
drid 13 de febrero de 1897.
MA.:&oELo DE AscÁRRAGA.
Señor ·Capitán. general de Castilla la Nueva y Extrmnadara.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
't
.,.
.... Excmo. Sr.: En viBtR. de la instancia que V. E. cursó
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en BU nombre la Reí· . á este MiniBiarlo en 2 de enero próximo pasado, promovida
DA Regente del Reino. coníorméndose oon lo expueeio por por el comandante mayor del regimiento In1anteriB. Reaer-
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va de Huesca núm. lOO, en súplica de autorizarión para 1
reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1895·96, las
gratificaciones de contínua-í óu en filas devengadas por los
sargentos de dicho cuerpo Segundo Lizana Zamuy y Domingo
Villacampa Lacoma, en los meses de abril, mayo y junio ül-
timos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y díspo-
ner que el importe de la referida adicional, después de Ii-
quidada, se comprenda en los efectos del apartado letra C.
del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E . para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 13 de febrero de 1897.
AZOÁRRAGJ.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... ......
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oureó á
este Ministerio en 4 de diciembre último, promovida por el
comandante mayor del segundo batallón del regimiento Ar·
tillería de Plaza, en súplica de autorización para reclamar.
en adicíonalea á los fjercicios cerrados de 1890-91 y 1891-92,
la cantidad de 255 pesetas, importe de las gratificaciones de
continuación en filas, devengadas por el sargento Antonio
Prior Pico en los meses de julio de 1890 al de agosto de
1891, ambos inclusive; y resultando que dicha cantidad la
devengó el interesado por el expresado concepto en el segun-
do batallón del regimiento Peninsular de Artillería de esas
islas, el Rey (q. D. s-). Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido autorizar al cuerpo últimamente
citado, para que formule la oportuna reclamación en adioio-
nales á dichos ejercicios cerrados; cuyo importe, después de
liquidadas, se comprenderá en los efectos del apartado le-
tra C del ario 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1897.
ASCÁRRAG&
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de diciembre del año próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
ieria de Baleares núm. 41, en súplica de autorización para
reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1895-96, los
premios del primer periodo de reenganche, devengados por
el sargento de banda Vicente Gil Torrado, desde 1.0 de fe-
brero á fin de junio de 1896, 8s1 comcJcs pluses de reen-
ganche correspondientes á los músicos de tercera MmutI
Pórez Ortea y Raimundo de la Merced Expósito, en los meses
de abril, mayo y junio del mismo año, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que el importe de la refe-
rida adicional, después de liquidada, se comprenda en los
efectos del apartado letra C del arto 8.° de la vigente ley de
~es~~~. -
Da rsal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos"'. Dios guarde á V. E. muchos años, Mff-
dríd 13 de febrero de 1897_
MARCELO D:g A.saÁBRA.GA
Señor CapUán general de Gutilla lalf1!l6ft J ~ua.
Señor Ordenador de pagos de Gtlllft.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió
á este Ministerio en 2 de octubre último, promovida por el
artillero del segundo batallón de plaza Atilano Hernández
Rodríguez, perteneciente al reemplazo de 1889, en solicitud
de que se le conceda pasar á la situación de segunda reser-
va, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arre-
glo á las prescripciones de los artículos 7.° y 90 de la vigen-
te ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. El. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1897.
AZCÁJiRAGA
Safior Capitán general de Sevilla y Granad••
• .... • ". 1
Exomo. Br.: En vista de la comunicación que V. E.
ditigióá este Ministerio en 1. o de septiembre último, con.
sultando la situación qUA corresponda en el Ejército al sol-
dado del regimíento Iofantería de San Marcial Angel San
Martín Rosales, perteneciente al reemplazo de 1890, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que la situación de dicho individuo es
la de segunda reserva, con arreglo á las prescripciones de
los artículos 7.° y 90 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, E . muchos añoa.
Madrid 13 de febrero de 1897.
AsoÁRRAaA .
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 19 de diciembre último, relativa
á la excepción sobrevenida al recluta Juan Avila Castillo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se someta el asunto á la decisión
de la comisión mixta de reclutamiento de esas islas.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1897.
AZOÁBRAaA
Señor Capitán general de las 1810 Canarias.
.'Q:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí -
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se comuni-
que á Mateo AC&vedo Lora, vecino de Cenicera (Logroño), el
acuerdo de la Comisión provincial relativo á la excepción de
su hijo Manuel Acevedo Días, de que dió cuenta V. E. á
este Ministerio en 19 de diciembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. :ro. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1897.
AscÁlmAeA..
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vuoongadu.
eJ.
Excmo. Sr-.: En 'vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 5 de diciembre úlümo, manifes-
tando que la Comisión provincial de esa capital tramita el
expediente de exención del servicio militar del mozo Auto-
Ea AlOHO Sil~ el Rey (q. D. s-). Yen IIU nombre la Reina
~ntedel Reino, 16 11& servido disponer que el interesado
AzCÁRRAGA
0_.Seftor Oapitán general de Cataluña.
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han acordado se exima del servicio militar activo.á los re-
clutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina 'Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
cumplimenten dichos acuerdos, pasando los interesados á la
situación que á cada uno se determina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1897.
MARCELO DE AzOÁ.RRAQA
Se:ñores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Extrema·
dura, 8avilla y Granada, Valencia, Cataluña, Aragón Cu-
tilla la Vieja y Galioi••
1t5 febrero 1897
..
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Excmo. Sr.: En vista de las oomuuieaeíonea dirigidas
á este Ministerio por los Oapitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
lal'! Comisiones provinciales que en la misma se indican
---'----_. ---
continúe en su actual situación hasta que se resuelva el re-
curso que se está tramitando.
De real orden 10 digo V. E. tí pera-su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de febrero de 1897.
Relación que 86 cita
:aeetone. Zonas t que pe1'tenec.n NOMBRES DE LOS REOLUTAS Comisiones proTincides Ilitu&e!ón ¡\, que deben pasarque dietaron los Muerdos
Getafe núm. 16....... ... Casto Martín Rodríguez .•••••• •• Madrid•••••••.•••••
Mádrid núm. 57......... Pedro Labernié Gualda • • • • • • • • • Idem . .• ••• • • . • . • . .
Idem... ti •••• ti •••••••• Gabíno León Puente.••••••..••• Idem.•••••.•...•..
G..tafa núm. 16. . • . •. . • • • Juan MlI.rtinez Morales••••. ••.•. Idem •• ti ti .t. '!tI •••
Primera•. • • Zafra núm. 15 ........ oo Bias Guillermo Leal Berjano •.•• Badajos•. • • • • • • • • • •
Idem••••..••••••. •••.•. José Maria López Ruiz •••••• •• .. Idem•.•.•••..••.•.
ldem.•.••.•.••. '" : • •.. Itmilío Lobón Romero ..•••.•.•. Idem•..••.••.. e •••
Ciudad Real núm. 27•.•.• Pedro Fernández López ••••••..• Ciudad Real.••••••.
Avíla núm . 41 .......... í:'1inforiano López Garoía ••••••.• ~alamanca•••.•••• •ron núm, 2•.•••..•.••.. BIas Rívas MlI.rtinez ••.•••...... Jaén.. .............
Idem ..•••••• •••••.••••• J osé Mesa Ruiz •••••.•••••.• ••. Idem•.••••....••.. Recluta oondícional.
Segunda .•• Idem•.••.•• ••••••...••• Antonio Guijarro Navarro .. •.••• Idem •.•.••••••••••
Idem•.••. ••..•••••. •.•• Angel Núñez Oazaro ••••.•••..•. ldem . ••••.•••••• ••
Almería núm. 9......... Diego López HernAndez.•••.•••. Almería .•.••.•.••.
Ronda núm. 56.......... Manuel Alare ón Vel;a........... Málaga •.•••..••••.
Tercera ••••IAlbacete núm. 49•••••••. Pionio Linares Osuna.•••• ...•.• Albacete . . .. . . . . . ..
Ouarta •••• Villafranca del Panad és•.• Mateo Casas Alvareda •••• ••. .•• Barcelona••.•.•••••
'Huesca núm. 47•••.••.• • Pedro Navarro López••••.••.••• Zaragoza ...•••..••.
Q . ta (dem...... ............. Juan Gil Burguete ............. ldem••.•...••••• ••
um •••• ldem••••.•••••••••.•..• OOmeterio Villar Olíván •••.••••• Huesas •... •.•.•.••
Idem•••••••••••••.•..•• Olaudio Ansó Vinaena•••.••.•.. ldem •••••.••••••.•
Séptima.. . . 1Gijón núm. 43 •.•••.•• •• Luis Noriega Llanos•••.••••••.• Oviedo.............IExcluido totalmente.rngo núm. 8••••••.••• • . José Llamas Pacín•••••••••••.•• Lugo •••.•••.••••••
Orense núm. 3 .••••..••. Benito López Palomares •..•..•. Orease.•••..•••••. ,
Octava •••• ~~~~~'ed~~'~;.;~.:37::::: Fernando López Vázquez •.• ••..• Idem.•••••••.••.•.Pedro Luengo Fernández••••• ••• Pontevedra ••••••••
. Orease núm. 3•••••••••• Juan Alvarez Puga•••.••••••.•. ldem••••••.•.••••• Recluta condicional.Puntevedra núm. 37..... J OEé Laroel Rodrígues • •.•••...• ldem••••••.••••••.lZarngom núm. 55••.••.. José Ballovar •••••.•••••..••••• Zaragoza .••••.•••••
Q . ta ldem•••••• " ••••••••••• Luis Peralta Oastillón •••••• •••• ldem••••••••••••••
um ..•• Idem, ¡ • •••.•.•••.••.••• 8antiago Loro Mohínos.......... ldem•••••.••••. _••
Idem ..•.• •.•.•• •... •.. Francisco Lagunas Bailé•••••... ldem••••••••••••••I I




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 14 de enero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino. por resolución de 10 del actual, ha tenido A bien
aprobar la concesión de gracias hecha. por V. E. á loa
oficiales, clases é individuOB de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el teniente coronel
de Estado Mayor D. Toófilo Gar&mendi GouáIes y termina
oon el sargento de Artillería. Jorge RipoU Carbonen, y otor-
gar á los jefes propuestos por V. E. en la misma fecha, las
que expresa la relación citada, en recompensa al oompor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en el c.Aaien~ del Rubb (Pinar del Río), el dia
10 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo tí V. E. para SU oonooimiento Y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1897.
A.mmu.GA.
8eftor General en Je(e del ejéroito tia la isla ae Cuba.
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Belqcíón que se cittt
) Lope Laborda Pinilla..••••..•.• Cruz de 1." clase de Maria Cristina.








. . . ~SUb~u.pector del 10,"" de 3.' el,se del Mérito MIlitar conBanidad Mlhtar •• '" •• 1.. pers~nal, de, ) Justo Martinez y Martinez.•••. "l di~tin:tivo rojo .
2. efectIvo.... . 1
l.er bón, del reg, rnfan.~Teniente coronel. ) Juan Sánchez Sandino Udaeta •• )Oruz de 2.& clase del Mérito Militar con
teda de Baleares nü- Comandante..... I Pernardo Lizcano Fernández ••.• \ distintivo rojo;
mero 41 ••••• ••••..• Capitán......... ) Germán Víllanueva Díaz .. . • •• •• IDmpleo de comandante.
l.et bón , del reg . Inf.al
de Espafía -iüm, 4.6 •• Comandante•••.• ) José Barreda Alavés .•• ••••••••. Empleo de teniente coronel.
lc aPitán . • .• . • • •• ) Hafael Oos-Gsyón y Sefián .••••. Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar conInf.", Comisión activa.. ' distintivo rojo.Otro..... ••••. •• ) José Meana Gamundí Oruz de 1.11 clase del Mérito Militar conI distintivo rojo, pensionada.
f
Vet er in a r i o 1.°'
Veterinaria Militar]... • graduado, 2.°,) Vicente Reta Bernal . •.•..••.•.. Empleo de veterinario primero.
efectivo ••.••••
1.er bón , del reg, Inf.a .
de Castilla núm. 16.. Maestro cornetas. Juan Regidor ~
Idem id. de Asia n .o 55. ~oldado...•.••.• Arturo Arias Pineda. . .. .
Idem de la Unión, Pe- Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
nínsular núm. 2 Otro Iñigo Navarro Marqués........... tintivo rojo.
Escuadrón Caballería de
Barbón núm. 4 Otro Salvador Antó.................... .
Capitán.•.•..•. • D. Bantíago Oucala Vínasa •....•••. Cruz de 1.11 clase del Mérito Milita); con
. distintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • . • • • • .• ~ Ildefonso Fernández Peral • • . . •. Cruz de 1.. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
I Manuel Llanos Medina .•.•.. .... Empleo de capitán.
:t Tomás Mora Gómez...•...... .• )Cruz de La clase del Mérito Militar con
I Antonio Gonzá~ez Rol.••..... •. ·5 distintivo rojo.
Otroescslareserva I Pedro Puebla Villaizan •.•.•••.•
Otro •.. ". . . ~ Antonio Macarro Sánchez .•••..•
Otro.. .. . .. :t Angel Bustamsnte Barrenechea .. 11 •• •
Otro ••..... • .... ~ Ignacio Orespo Arsina ••.•....•. Cru~ <;le .1. clase del MérIto MilItar con
Otro.... ..•. •.•. ~ José Guerra Hierro......... .... dístíntivo roJo.
Otro. .. • • • • . • :t Pedro Bolano Cuevas ..
Médico 2. 0 • • •••• :t Antonio Martinez Carvajal•. ••..
Sargento.. . . . . . .. I ~nto.nio Modera Salgado .••••••. }EmPleo de segundo teniente de la escala
Otro ..•... . ..• " :t Santiago Lafuente Laguna..... de reserva
l.e¡: bón, d81 reg. InI.a Otro .••. ......•. ~ Emilio Lópes &meca............ .
de Baleares núm. 41. Otro •...•..• •.. . Francisco ~artinez Martinez•..• •.•¡
Otro....••...... Donato Pena García ...•••.•..•..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •.. " ..• •"• . • Angel Alhamhra Peña, • • • • •• .•.•. tintivo rojo.
Otro José Alvarez Ortega .
Otro José Betés López.•••.•..•••••••...}
Otro •... ••...••. José Gonzalo Ca?talejo ...•..•.•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro ••...•. ....• Fernando Gambll Prelet . • • • • • • • • • •} t' t' . Ia mensi ó 1 d
Otro D FélixFernándezdeTeranyPeridos In lVO rojo y .l4 penal n mensua e
. . .. . - ¡ 2'50 pesetas, no vitalicia.Otro. • . . • . . • . . .• Romualdo Monteagudo Canada ..• '1
Otro. • . • • . . . • . .• Teodoro Herrero González ..•....•. J
Otro. • • • • • . . • • •. J oaqnín Montaner Toledo••• " ..•• '1 Cruz de plata del Mérito Militar oon día-
. tintivo rojo.
Cabo ••••.•.•..• Angel Jiménez Fnentes••••••••••••}
Otro ••.••..•.••. Antonio Morata Navarro.••••• ••••• Empleo de sargento.
Otro• .•.••.••••• Joaquín Martín Lahoz••••••• •.• : ••
lcrm; de plata del Mérito Miliiar oon (lis-Otro •••• •••••••. Venanoio AJ=royo Domingoez....... t intivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro•••••••••••• Esteban .R.ftiz Femáudes••••••••••• }Crul de plata del Mérito Militar con día-
Otro ••• . •..••••• ~~ardoG~fa Bánches, •••••.•• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• '\ IC6ll\E) Ramiro SánchEll'. • • • • • • • • • •
I
Ouerp<ll Olullll NOMBRES Reoompens8.ll que selesconceden
-
Coro graduado.
E. M. del Ejército • . • •• teniente coronel D. Teófilo de Garamendi y González. Empleo de coronel.Teniente coronel, :t Pedro de la Brena y Trevil1a • • • .
Comandante.•••. :t Pedro Bazán .listeban•..•••...•.
Guardia Civil ••••••••• Otro .•••.•..•.•• ) Manuel de la Barrera Fernández • Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
Ingenieros ............ Coro graduado, distintivo rojo, pensionada.
teniente coronel ) Luis de Urzaiz y Cuesta.••.. •.. •
Artillería ............. Comandante ..... I José Francés Rosdló . •••••.•.•.
Idem, Comisión activa. Otro ••.•••.••.•• ) Francisco Cerón y Cuervo .••••.. Cruz de 2.· clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
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Beeompenslll que se 1Moonoed.n
ICabo ••••• : ••••• Juan Pamo Ayala•.••••••••••••••/
Otro•••••••••••• Delfin González 8ánchez .••••••••••
Otro •••••••••••• Ramó~ Escarcha ~ar(!ía•••••••.••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•••••••••••• Franc~acoCumbreno Gó.mez••••.•• , tintivo rojo.
Otro. • • • • • •• • • •• Francísco Martínez RUblO •••••••••jOtro•••••••••••• Antonio Ganado Santiago ••••••••.lOtro José Rodríguez Morillo ..Otro•••••••••••• Manuel Moreno Gallardo ••.••••••.
lc ruz de plata del Mérito Militar con dís-Corneta••••••••• Jesús Garrido Hemándea.. •.•••• •• ti:r;tivo rojo y la .pe~s~ón mensual de2'fíO pesetas, no vítalicí»,
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Fernández .E.x:lJól:lÍto•••••••• (oruz de' plata del Mérito Militar con dís-
Otro José Pérez Redondu. tir.tivo rojo. .
Otro. • • • • • • • • • •• l!'lanoil:lco Miño Bravo. • • • • • • • • • • •. ' 11.1' M'l' d
_ \Oruz de plata dellI éríto I ¡tar con ís-
Soldado P~dro .López Gonsélcz••••••••• , ••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual di
otro •••••••••••• Víctoríano Sánchez Ventura.•••••• , t 2'fíO pesetas, no vitalicia.
Otto. • • • • • • • • • •• 8everiano Ferrero Sánchez•••••••••
Otro. • • • • •• • • • •. Sotero Martín Pintón •.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Venancio I:lAnchez Avíla ••••••.••••
Otro •••••••••••• Juan Jiménez Muñoz .••••••..•••••
Otro •••••••••••• José 8ánchez Grneso .••••.•••.•••.
Otro •••••••••••• Cipriano Díaz Fuentes .
Otro•••••••••••• Jaime Martín Guti érrez...••••.••.•
Otro •••••••••••• Maximino Pintado Jiménez•.••••••
Otro .•••••.••••. Frcil án Pedraza Garc ía ..••••••••••
Otro .••••••••.•• Juan Heredís Zapata.•.........•.•
Otro José Rodr íguez Martín .
Otro ••••.••••••• José Jiménez Martill•....•.•..••..
Otro •••••••.•••• Atsnaslo Navarro Pérez .....••.•..
Otro. • • • • • • •• • •• Anselmo Juste Femández ...•..•.•
Otro Apolinar Lozano Ruíz .
Otro. •• . • • • • • • •. Antonio Rival'! Martio •••••....••..
Otro•.••.••••••• Angel Totiricaguena Goreschea.....
Otro•••..•••.••• Antonio Gare ía Sánchez ..•••.•••..
1 bó f Otro•••••••••••• Antonio Montesito Ohapana., •. • •••er n. del reg. In .a Otro Antonio Río de la F lor ..
. de Baleares núm. 41. Otro ••.••••.•.•• Bernardo Martín Nieto •.•••.••.••.
Otro Oándido Sánehez M.Ho ..
Otro Zenón Huertas Mora ..
Otro ....•••••••• Domingo Martin Hartín••.••••••••
Otro Oanuto Sánchez Torres •·•
Otro BlUas 'I'enadíllo Cubillo ..
Otro. • • • • • • • • • •• lGsteban Rodríguez SáRchez •.••••••
Otro. • • • • • • • • • .. Franeisco Eusebio Gómes.. . • • • . • •• Oms de plata del Mérito Militar con d ís-
Otro •••••••••••• D0I!ungo Crespo García ••.•.••••. • tintivorojo.
Otro •••••••••••• FelIpe Ga.rcia Hernández••••••••••
Otro , • • • • • • • • • •• Hipólito Sánchez Cordero.•••••••••
Otro •••.••••.••. Francisco Sánchez Cama.rero •.•••••
Otro ,; • . • • • • • • •. Indalecio Urb íales Vicario .• •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Iuocencío Hernández Martin ..•••••
Otro •••••••••••• Juan Hernández Martin•••••••••••
Iotro José Maria Martinez.•••.••••..•••
Otro Juan Revuelta Gonz áles .
!otro Angel López Báuches ..
l<)5ro '" •• Antonio Ponce Fabre .
Otro. • • • • • • • • • •• Andréa Padilla Parra .
Ptro•••• •••••••• Bernabé Herrarte Aranguren•.•••••
Otro••••••• ••••• Cristóbal Landa Irígoyen••.•••••••
Otro•••••••••••• Diego Fabán Rodríguez .
Otro•••••••••••• Francisco Arreciados Alvarez••.•••
Otro. • • • • • • • •• •• Francisco Gareís Martín••••••••••.
Otro : • • • .. • •• Julián Salas Garrido .
Otro•••••••••••• Juan Marin Muñoz.•.•••••••••.• :.
Otro•••••••••••• Juan Barber án Muñüz..••••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Lanreano Soña Ruiz••••••••••••••
Otro•••••••••••• Nicanor Santsna Zamora••••••••••
Otro.......... • Agll8tin Pascual Díéguez••••••••••
Otro Oírlaoo Panla Bánehee., • • .. •• . • 'l-
Otro•••••••••••• Celestino Gómez Heras••••••••••••
otro••••••••.••• José Bsrrígua Lame. ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Quiterío .Esteban Versea jotro••••••••.••. Juan Padilla y Borne••••••••••••••10tr0•••••••••••• Manuel Pan Domíngues •••••••••••~.. • • .. .. • .. • .. • •• JQS.é. Gon.iAles Oliva ..
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Cuerpos NOMBRES Reoompensas que le let ool1Oeden
Soldado ••••.•••• Antonio Vel ázquez Barcia •••••••••
Otro. • . • • • .. • • •• Pio Hem ándes Serrano .
Otro••.••••••••• Juan Gsroía Egea.••••.•••.•.•••••
Otro. " ••••••••• Maüal:l Bravo Hem ándea.••••••••••
Otro.•••••••.••• Wenceslao Ariza Danos.•••••.•••.•
Otro....•.•.••.• Diego Alonso Comesaña ••••••.•.••
Otro. . • • . • . • . • •• Benito Megia L ópes..•••.••••• • • ••
Otro Bonifaoio Avila Días ..
Otro •.•••..••. • . Anselmo Alejandro Marcos••••.•••
I Otro •••.••.•..•. Juan ~lora Molario ..•••••••••••••
Otr Juan Hita Ramos•••.•••.•••••••••
Otro•••••••••••• Justo Víllanee Rodríguez •••.••••••
Otro. " .•••••••• Baldomero Berrano Barrano••••••••
Otro •••••••••••• José Rodríguez Gómes••••••••••••
Otro • ••••••••••• José Ramírez Delgado ••••••••• ••••
Otro .•••••••••• , Francisco Huertas Picaza ••••••••••
Otro ••••• .•.•••• Francisco Ruiz Martinez••••••• •••.
Otro •••••••••. • , Alvaro Huertas Hernández .
Otro•••.•• ' .•••. Oasimlro Gonzá.lez Martin•••.••.••
Otro • • • • • • • • • • . • Oalixto Carpetano Péres•••••••••••
Otro •••••••••••• Eulllgio Jlménez 'I'rígueros •••••••••
Otro••••••.••••• J~va:d8to Gare ía Grooh •.••••••••••
Otro Eladio Gañán Irigoyen ..
Otro • • • • • . . . • • • . Franoíaoo Arboleda Junco ••••••••.
Otro •••••.. .•.. . Gregorio J ím énes Tejada•••••.••••
Otro •• ~ .•..••••• Gregario Gil Expó8ito•••••••••••••
Otro•••.••...•.. Ildefonso Vicente Rena.•..••• ••...
Otro Judas Pedreño Márquez ..
Otro •••••...•• .. Jaciutu Berrocal Burrantes .•••••••.
iOtro Julio Alvarez Fuentes ..~?ro•••.•••...•. ManuE:I Vela Csñanasee•••••••••••
~~ro. .. . . • . . . . .. Mariano Gareia Tobal. .
. ¡vtro Martín Herraes Cuenca .~tro•••••••.• ••. M~ll~el Alfonso Días .•••••••••••••
v tro •••••••••••. Cristíno Pérez Rosendo•••..••.•••.
Otro•••••••.•• •. Sil vest re Sánchez Fernández.•••••.
Otro Pablo Pino Rodríguea ..
l.or hón. del reg, Iuf.s Otro •••.••..•.•. Félix Palacios García .•...••••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Baleares núm. 41. Otro••••••••.••• Miguel Alemán MayoraL.......... tintivo rojo.
Otro••••.••••.•• J ulian Rubio Pérez.••••..•••• ; • • • • .
Otro :::antoB J ím énez Dill.z .
Otro • •••••••.••• Angel Arasabal Chapiteo •••.•••••.
Otro.. • .. • • .. Miguel López Santos .
Otro•••••••••••• Franerseo Caballero Machío.•••••••
Otro•••••••••••• Nemesio Hern ández Valverde•••.••
Otro•••••.• ~ •••• Enrique Salguero Bermejo • . • • • • • . •
Otro• . • • • • • • • • • . Oánd ído Jiménez Flores • • • • • • • . • • •
Otro • .• • • '" •••• ¡Juan I'éres Carrasco••••••••••••••
Otro . • . • • • . • • • •• Juan 1Ioyo Avíla .•••••••••••••••.
Otro Julio l:aba~ Calv~ .
Otro • • • • • • • • • . • ••JoEéPsrreño Montlel .
Otro Alonso Garoía Gsreía ..
Otro ••••••.••••• Antonio Guerrero P éres.•.•••..•••
Otro : ••••••••••• Alvarr, Garoynuño Córdoba•••••••.
Otro•••••••••••• Lucíano Sáenz Lozano.• ' " ••••••••
Otro•••••••••••• Lucas Celay CelaBa .
Otro Máxireo Terrón Avila .
Otro•••••••••••• Helíodoro Loro Femándea•••••••••
Otro José Jurado Rodriguez ..
Otro•••••••••••• Pablo Alearas Sánches •.••.• _•••..
Otro••••••••••• • Venancio Martinez Manzaneque••••
Otro Eduardo Fot Miret • • • • • • • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• Rosendo Expósito Expól;ito••••••••
Otro José Segura Expósito .
Otro•••••••••••• Francisco Alcaide López•• _•••• _•••
Otro• • • • • • • • • • • • Francisco DomInguez Barba.•••••••
Otro•.•••••••••• Ramón Pujol POM • •• • • • • . . • • • • • • •
Otro. • • • .. • . • • •• Lorenzo Heras Calderón .
Otro•••••••••••• Angel Villar Villar .
Otro••••••••••• • Aillano López Martfnez .
Otro• • • • • . • • • • • • Eugenio Gareia Flores .
Otro \·alt:Di.ln Ag~to SantOl3. • •••••••••
Otro Manuel Venegas Blanco .
Otro J()S.É) (Je:~da. A.I':Bg,tín _ .
Otro José A.nayas Domingu8l.•••••• « ••••
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Soldado••••••••. Juan Sánehez Mtutin....•••••••••• \
l.er bón. del reg. Iuta Otro .•.•••••• ' • . Manuel Rivero Santos .••••• .•••. ,. Cr~z ~e p]a~a del Mérito Militar con dís-
de Baleares núm. 41. Otro ••••••.••••• Leopoldo Campos. González...... •. üntívo rojo.
J9tro Pedro Pascual Gu;rau .
Otro: • . • • • • • • • •• Ramón Lazo Gutlérrez., •••..•••••
Eetado Mayor •••••••• •¡Capitán ••••••••• D. Luis Méndez Q~¡,Ípo .• , • • • " •••• ~cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro. • • •• • • .• ••. »Fernando Palacios Gémes, • . • • • . distintivo rojo.
Otro.. • •. .••.••. » Manuel Alvltra.!o de la Banda•• •
Stigundo teniente. l) Eus6bio I:'enra F ernández .•. , •.• IEmpleo de primer teniente.
~cruz de plata del Mérito Militar con die·Sargento••. , •••• Pedro SlIiz Moreno .•.. ,. . •••• •••• tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• José Montalia Bívas.. .. .. .. .
Otro •.••••••••.• José Martin Alba... • . •. • ••••••••
Otro ••••.•.••..• Franoíseo Buorño Labaa ...••••••••
Otro •••• •••••••. Juan Rosell Bsdía .
Maestro cornetas. Bruno Ríosea Aria .••••••••••••.••
Cabo Pablo VinaleHGaníeh .
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Gouzález Báens.• , •••• ••••••
Otro •••.••••• " • José Marrugllt García •.•• •...••.••
Otro •••••••••..• Benjamín Crespo Gil. ••.••••••.•••
Otro •••••••••••. Manu'!l Clemente Mlchlllen •.••.••.
Soldado Joaquín Castf'lIá Bernabel •••••.•••
Otro ~ Joaquín Mir Banadíma .
Otro Manuel BánchezMarti. ..
Otro •. •..••••.•• • Francisco Román Doz.•.••.•••.•••
Otro. . . • • • • • • • •• Agustín Andrés Alfon so • • • . • • • • • . •
Otro Elias Alegria Polar .
lótro•.•••••••••• Francisco Domínguez Bermúdez .•.•
I0tro •• , ..• , • . . •• Plácido Ayasganana Betia •...•.••••
l .er bón; del reg. Iuf.· Otro Teodoro Corral Fuentes ..
de Gerona núm. 22.(Otro Balmundo Revuelta Galán .
~Otro . • • • . •• • • • •• Dionísio Sáinz Rodriguez. . • • • • . • • . . .•Otro ,; •••••.•.•. Leoca?io Gonnra Ura~gni...• , ••.. )Cru,z ~e plat:a del MérIto MIlItar con dís-tro .. •••....•.. Paustíno Pedraza Ortlga........... tíntívo rojo,Otro .• • _..••••.. Andrés Avellaneda Sánchez..•.•.. ,
/Otro•• ••.• , •..•. Eusebio González López ..•. : , .
Otro " Julí án SAenz Gonzalez .
Otro ...• , ..•.... Francisco Zald ívar Urtuela.•......
Otro ......•.••.. Santiago B rbolla Incógnito....••..
Otro •••••••••••• Norberto Peinado Andrés .•..•..•.•
Otro , Júsé Pag és l\1assot ..
Otro. . • • • • • • • • .• Anastasío Ib áñes Manzanares ...•.•
Otro •• , .•••••••• Aquilino Benquira Mazo•.•••••.••
Otro •••••• , . • • •• Bartolom é Gallasteguí Buande •• , ••
Otro ••••.••••.•• Bernardino Garc ía Reverte•..•...••
Otro .••• " •••.•. Francisco Coch Ohsbarge•••.•••...
Otro ••••••••••. , Federico Pedroche Ortiga•..• , " ••.
Otro•••.•••••••• Miguel Auria Somotuán .•••.• , .•••
Otro , Segundo Orbea Santos .
Otro Luís Vengara Camino .
Otro. • . • • . • • • . •• Faustíno 'I'oscal Gil , • , •••.••.•.
Otro Julián Serrano Calvo ..
Otro , Juan Zantua .árag ón. .
Otro•• " •••••••. JOBé Martinez Gazque • . , .• " .•••••
Otro , Timoteo Hayo Ibañez .
Otro•••••••••• ,. Adolfo Oarrascoaa Baquena .••••••• 1
Capitán..••••••. D. Juan Barbará Serrano . • , .•••••• Cruz de V' clase del Mérito Militar con
tintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. :t Adolfo Roca Lafuente .•••••• , •• Empleo de primer teniente.
2.° T.nieute gra t - 'C dI" ,_ dI ....é íto Mili'taduad~. ssrgen- .¡) Ramón Pérez Carbó .• • • • • • • • • • .t rilisti~ti;o ~~~~ e J.U ri r con
to 1. , .. ,..... . I
Sargento •••••••• :. ' Juan Serrano Gonz áles ••••••••'. Empleo de segundo teniente de la escala
i. de reserva. •
l.er bén , del reg. 1nf." Otro•.• , •••••••• 'Juan Sánchez Verdejo••••••••••••• \en:z <!e p]a~ del Mérito ~tar con dís-
de Eapaiía núm. 46.. Oabo ••••••• _•• , ¡Victoriano López del Castillo••••••• \ ti
2
·~~vo rojo y la .~~8~ón mensual da
;. _. { 'tJV pesetas, no ~lltWICla.
o•••••••••••• :Leandro Baños Carrillo J ..
Otro •••••••••••• ¡'IsidrOSánchez Martínez•• •• , ••••••
Otro•••.••• _•••• Daniel K pi Auu?3cio•••••••. , ••••• Crus de plata del Mérito Militar eon dís-
Otro .••••••••••. /.r05é Bueno Iglesias•.... , ••• , •• ,. 'j' tintivo rojo,
Otro•••••••••••• JoBéMárqu~ Cruzado• • • • • , •••••••
Otro ••• •••••••• 'IAnioniO Pertosa Ferrar••••••••••••
Soldado Antonio Anino Samper••••••••••••
D. O. núm. as
Cuerpos Clasea
10 febrero 1897
1\OMBRES Recompensas que se le~ conceden
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Primer teniente•• D. Roque Argüello Gonzáles ••• • ••• Cruz de 1.&clase de MarIa Cristina.
Segundo teniente
escala reserva.. ,. Ejidio Maté Asenjo ••..•••••••• Empleo de primor teniente.
Sargento •••••••• Nicolás Rivas Viejo ••••••••••••••• \
Corneta••••••••• Manuel Gallego Paredes••.••••• "'/"
Soldado de 2.8 ••• José Alvarez Martín., : ••••••.••••
1,er bén, del reg, Inf.a,Otro ••••••••• ••• Carlos Jimél?-ez Gómez, ............ .
de Baleares núm. 41 Otro............ 8ever~Ro?uguez Martín ••••••• ~ •• Crm de plata. del Mérito Militar oon dis-
. " ' .Otro .••.•••.•• " ~n Pmtado Garcís ••••. ••••. '1 tintivo rojo y 18. pensión mensual de
Otro •••••••••••• Aníceto Rodríguez Zamorsno., • •••• 7'50 pesetas. viWioia.
Otro•••••••••••• A.polinar Aldea Garoía •• , ••••• • . • .
Otro. • •• • •• • • • •• Joaquín P érezMartín •••••••••••••
mro••••••• ••••• Bonífsnío Salcedo Vázques• ••••••••
t0tro .•.•••••.••. Andrés Rodriguez Nieto........... "
© Ministerio de Defensa
¡Soldado de l.a.•• Faustíno Serrano Yruz ••...•...••• (l'r a Otro de 2.a •••••• Pedro. Clavi~o Venero •••.......... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-1. b6n. del reg, Inf. Otro••.•••••••.. Amalio Zuríte, ~.onz!Uez........... tíntívo rojo y la pensión mensual dede Baleares núm. 41. Otro.•• ! •••••••••Juan Mo.reno RtLIZ. • • • • •• •••••••• • 2'50 pesetas, no vitalicia.
otro•••••••••.•• Juan AtIna Bueno ..••.•.•••..•••.
. Otro•..•.•...... $aturnino Plasa Jiménez..•••.••••
\
SegUndO teniente .. I
escala reserva . D. Manuel Gonsález Ru},io ••••.•••. Cruz de La clase del Mérito Milita,r con
1. er bón, del reg. 1nf.a dístíntívo rojo. . . • .
de Gerona núm. 22,,'sargento ••••..•• Enrique Rogel Gerona "jcr~z ~e pla~adel MérIto, .MIlItar con dlS'Soldado Dámaso Pérez Bánehez tlntívo rojo y la pensión mensual de
Q •• •• • • • • • ,," ce '.. • •••••• •• • 7'50 pesetas, vitalicia.
,Otro .•.•.••.•••. Primo Equileor AngOitie.•.••••••••~ ,
l. et bón, del reg. Inf.a)Otro,••.••••••.•• Miguel Mest.re, Bovíre •••••.••••••• Orl1z ~e plat~ del Mérito ~,.jUtar non dís-
de Espafia nüm 46 ¡Otro..••.•..•••• José Beltrán Gonzalez............. tmtIvo rojo y la pensión mensual de
• •• 'Otro •••••••••••• Joaquín Peluffo dEl lOA lUoe!.... ••• • 2'50 pesetas, no vitalicia.
5.° reg. Art. a Montafía.¡Sargento •.•••••• Jorge Ripoll OarhonelL ••••••.•••••
t J ti· f
D. O. nñm.: 35
Onerpo.




Recompensas que se leS conceden
--------------_..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de diciembre 'Último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la ooneesíón de gracias hecha
por V. E. al cabo y guerrilleros que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el cabo de la gue-
rrilla de Jíbacoa Mariano González Garcí., y termina con el
corneta de la guerrilla del Zarzal José Murilló Gordillo, en
recompensa al comportamiento que observaron en el com-
bate sostenido contra los insurrectos en «Cuchillos) (Ouba),
el día 3 de marzo del afio anterior.I De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
I derruís efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
I drid 13 de febrero de 1897.
\ AZCÁRRAGAISeñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Rqlaci6n que se cita
-




\Cruz de plata del Mérito :Militar con dis-
Mariano González García.••.. " "'1 tintivo rojo y la pensión mensual de
Guerrilla de Jibacos ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado.•••••••. Jaime Rodrigue. Estéve••.••.••.• "('''"'' de plata del Medto MUiw con di.·
Guerrilla volante á pieI íintivo rojo y la pensión mensual de
de Bayarno••••••••• ~o•••••••••.•• Juan Martinez Muñoz............. 2/50 pesetas, vitalicia.
Guerrilla de Zarzal. • •• Corneta.: •••••••
fCruz de plata del Mérito Militar con dia·
José Murillo Gordillo •.. _.. •.•. .•• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia..
1
Madrid 23 de febrero de 1897.
-_ --
REDENCIONES I RETIROS
9.a SEOOZÓN 7.-SECCIÓNExcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. par Doña 1
Pt.tronila de Oehandilno, vecina de Bilbao, calle de la Sierra, ¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
fonda de Ajuria, en soli?i~ud de que le sean devueltas las ¡ á e:~e Mini~terio, pr?movida P?r el capi~áll'de Infa;ttel'í~ Don
1.500 pesetas que dep~Itó para redención de BU hijo Alva- i JtIban lIIUfID y ltarlm, en süplíea de retíro con reeídeneía en
10 Beesgnren y Oehandiano, recluta del reemplazo de 1837, j Salamanca, participando haberle anticipado dicha gracia,
el Rey (g. D. g.), Y en}'ou nombre la Reina Regente del Rei- I el Rey (q.!>- g.),.y en su nombre IaR:ina.Regentedel ~i­
no, de acuerdo con 10 Infermado por el gubernador eívfl de 1 no, ha tenído á bien aprobar la det8rmmaClón de V. :ID., dis-
la provincia de Vizcaya, se ha servido desestimar dicha poniendo en su consecuencia, que el interesado Bes. baja en
petición. el arma ti que pert6,flooe, expidiéndosele el retiro para dicha
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y capital y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. la misma, el sueldo provisional de 180 pesetas mensuales,
Madrid 13 de febrero de 1897. 1 más un tercio de esta csntidad, ó sean 60 pesetas mensna-
AscÁRRA.GA 11es, en concepto de bonificación, que se le satiófarán por las
Señor Capitán general de Burgos, ft'ava1'l1 y Vascongado. cajas de esa. isla, é ínterin el Consejo Supremo de Guerra
© Ministerio de Defensa
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-
y Marina informa aeerea de los derechos pasivos que en de-
finitiva le correspondan, á cuyo efecto con esta fecha se le
remite la instancia de referensia.
De real orden lo digo á V. :ID. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 13 de febrero de 1897•
AZCÁRRAGÁ
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Presidente del Consejo SUpr8niO de Guerra y Marina
y Capitán general de la séptima región.
-.~
SUELDOg. llAmmE3 y GRATIFlO\CIONES
6.' S1lOO1Ólf
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reina
Regente del Reino, Be ha servido aprobar un presupuesto
importante 200 pesetas, formulado por la Oomandancls de
Ingenieros de Gijón, para satisfacer la mitad de la gratifi-
cación mensual á que tiene derecho el oficial 1.0 de Admi·
nistración Militar D. Claudio Herrero Navas, encargado de
efectos y pagador del material de Artilleria é Ingeníerc s.
desde el mes de septiembre de 1896 á junio de 18~7, ambos
inclusive; debiendo sufragarse dicha cantidad con cargo á las
250 pesetas que en la propuesta de inv ersión del corriente
ejercicio se asignaron con exceso á la Comandancia general
de Ingenieros de esa región.
De real orden lo digo ti V. E. para ¡¡U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
A¡¡dllRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
7.5 SJlCCIóN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio promovida por 131 capellán segundo D. Jolé
GlfCía RÓI1, en súplica de que se le conceda el sueldo del em-
pleo superior inmediato desde el mes de abril de 1895; con-
siderando que el recurrente fué destinado aesedistrito como
voluntario, y hallándose comprendido en el arto 3.° de la
real orden de 1.° de abril del citado año (C. L. núm. 92), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien acceder ti lo solicitado P;Or el Interesado.
De real orden lo digo al V. E. para BU conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehes añoe, Ma·
drid 13 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Provioario general Castrense.
.r.
.. 9.· llIlCOI61
Excmo. Sr. Aprobando lo propuesto por V. E. en 9 de
enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificaoióB
de 1.500 pesetas anuales, per ejercioiode profesorado, míen-
tras desempeñe dOR clasea en propiedad. al capitán del cuero
po, D. Luis Mariño Yáñez, que desde 1,<' de diciembre últí-
mo ejerce el osrgo, y por tanto tiene desde la referIda fecha.
derecho ú. la (le 600 pesetas anuales, todo con arreglo al real
decreto de 4 de abril de 18R8 (O. L. núm. 123)/ y real orden
fecha 7 de noviembre del mismo año (C. L. núm. 406).
De real orden 10 digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efe<ltos. Dios guarde á V. E. muchos sñoe. Ma·
drid 13 dé febrero de 18\J7.
AzcÁBlU.GA.
Sefior Director general de Carabineros.
a,.
Excmo. Br.: Oomo comprendidos enlos beneñeíos del
articulo q.o transitorio del vigente reglamento de ascensos
en tiempo de paz, así como en r611le8 ordenes de 10 y 15 de
julio de 1895 (D. O. núm . 151 y 155j, Y 16 Y27 de enero pró-
ximo pasado (D. O. núm. 13 y 21), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder abono de sueldo del empleo superior inmediato, al
respecto del señala.lo para sus equivalentes del arma de In·
fantería y desde 1.° del roes de enero citado, ti los jefes del
cuerpo de Ingenieros contenidos en la siguiente relación, que
da principio con D. José Suárez dela Vega y Lamas y termina
con D. Ruperto Ibáñez: Alarcón. .
De real orden lu digo AV. E. para BU oonoolmiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, curta y octava
regiones y de la isla do Cuba y Presidente de la Junta
Consultiva de Guerra.
EelacWn que se cita.
:EmplOOl! XO:!dBRES Destino ó situación actual Sueldo que so les concede
TenienÚl eoronel., D. José Bnáres de 13Vega y Lamas. LE'r jefe del batallón de TelégrafuB ...... El de eoronel.
ldero ••••••••••• :. Francisco López Garvayo ••••••• Junta Consultiva de Guerre•••••••••••• Idem.
ldem ••••••••••• > Antonio Vidal Rúa ••••••••••••• Oomandaute de Ingenieros dél F errol, ••• [dem.
Comandante.•••,' > José Baavedra y Lugilde •••••••• Cuba y en uso da heeneía por enfermo en
El de teniente coronel,la Península (Lugo) •••••••••••••••••
Idem .....•..... :. José de Toro V Sánt'hez••••••••• Isla de Cuba•••••••••••••••• •••••••••• ldem. .
ldem ••••••••••. :. Ruperto lbáñez Ala:rcón••••••••• Comandante da Ingenieros de Bsreeloaa, ldem.
Madrid 13 de febrero de 1897.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría y Secciones de este Ministerio y de las Direcciones generales
PREMIOS DE REENGANCHE
OBDENAOIÓN DI PAGOS S INTEnVENOIÓN GENEBAL DI G'l1ElmA
PRESUPUESTO DE 1896·97
CAPfTUL.9 14 ARTfcuL.O ÚNICO
RELACXON de las carltidades llbradas ti. la Caja general de Ultramar en 26 de enero ultimo, segun mandamiento de
pago numo 1,928, para pagos de premios y pluses de reenganches, importe de estados adicionales preferentes á los
ejercicios cerrados que se expresan, relativos á los distritos de Cuba. y Puerto Rico, con expresión de los cuerpos á
qua pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden, cuyo noticia se publica en cumplimiento de lo dispuesto en
la aclaración 7.'" de la circular de la suprimida Dirección general de Administración militar de 11 de Junío de 1889•
•
TotalAi'lo $ '::'OONÓM ICOS OE:
~--" -. .- por ouel'po.
C"D".:.e.r.E=l:POS 1892-93 1893-94 1894-95 1895·96
-'-.~"'-._~._-
--~-- - .-
pcsetn. Cts. l'csc{us Cts. l'CSGtl1S Ctf'. ~ICts. l'csetltll CII.
-- - -- -
Ottb••-Inttl-Reg. del Príncipe núm. 8, l.cr bón..................... » ) » » » » 210 )1 210 »
J J /1 de Valencia núm. 28, 1.ar id .•.••••••••••••••.••. » » » » » • 240 » 2~0 J
J J JI de San Marcial núm. 44, 1. er id ....... " ••••.••• , ) 15 20 91 215 2ólí » 361 50
J lt J de "tumba núm. 49, 1.er Id ••••••••••••••.•.•••. » ) ) ) » ) 166 ) 165 »
» » J de Vizcaya núm. 51, 1. er id ..•. " ..••••.• , ...... » » » /1 » )) 124 » 124 »
J » »- de Alava núm. 56. 1. er íd ............................. • • ) • • • 45 » 45 ,.
J .. J de María Cristina núm. 63, 1.er id ..•..•••... " •.. » » 300 • » » • .. 300 »
» ) »
"
.. » 3.er Id •••••••.••.•••.• » » II • » » 165 ) 165 »
»- » » de Cuba núm. 65, 2.0 id ......................... 135 • • » ) » JI • 13i »
» » Bón. Caz. de Rens núm. 16...••..••.•.•..•...••••••.• ) • II » » » 237 19 237 I19» » J " Oádis núm. 22•••••••• : ••••• , ••• " •••••• » » .. " » • 150 .. 150 »lJ Art.ft..-4." reg, de Montaña............................... » ~ » » »
"
195 .. 195 11
» Oab ....-Reg. de Villaviciosa, 2.° eaeuadróntEspaña) .••..•.•. » I .. » » 90 JI » » 90 ..» Guardia Civíl.-Com." de Holguín ..•.•.••• , .•• " .•...•••.... 115 (l6 » » .. • • ) 115 96» Tnf.- de Marina.-l.er regimiento, 1.er bón' •••••••••••••••••••• » .. » » » II 210 75 210 75Puerto Rico.-Inf.lt-Bón. Caz de Alfonso XIII núm. 24..••.••..•• • 1 » 250 » » JI 350 » 600 »» J J Provisional de Puerto Rico núm. 4..•.•..•.. ) » » » » • 202 70 202 70
-
.
Toial , .•••• .. . . . . 8.647 10
Madrid 12 de febrero de 1897.-..4..ntonilt Dominé.
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CAPfTULO 14 ARTíCULO ÚNICO
Relación de las cantidades libradas á la Caja general de Ultramar en 26 de enero ultimo, segün mandamientos de pago
números 1.922 y 1.923, para pago de pr-emíos y pluses de reenganche correspondieutes al mencionado mes del actnal
ejercicio, saldos a favor en el primer trimestre del mismo, y ultimas cuotas relativas a los distritos de Cuba y Puerto
Rico con expresión de los cuer-pos a que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden, cuya noticia se publi-
ca en cumplimiento de lo dispuesto en la aclaración 7.ll. de la circular de la suprimida Dirección general de Adminis·
tración Militar de 11 de junio de 1889.
Número
del
compromiso CUERPOS Nombras y meses
Cuotl\ll ToTAL
Ó pluses por euerp••






































































































































Cuba.-Inf.!¡'-Reg. del Príncipe núiu 3, Ler bón.
~> » » SicUia núrr., 7, id .•• • • • •
l> » » Ssn Fernando n.v Llj íd.,
» ,. ) Zaragoza núm. 12, id .••.
) )1 ) Rx:tremaclnra n,? 15, íd ..
:» :» » Borbón núm. 17, ill ••• • • Rnlclo á favor, primer trimestre .) ~ « Guadalsjare, núm. 20, id.
" " » Vnlflncin, núm. 2:l, íel.•••
» » » AnJ11(~rl\ UÜU1. 21l, íd •• ,.) » » Consütueíon nürn. 21l, id.
" :» » J,!'altad núm. :W, id . ••••
,,» Ifl(~J¡lf'1 JI núm. :12, íd \1'111'11)1'1 ele enero ••••••••••••••••••••••••
» » » Ul'una<1n muu, 34, íd ~!lld() á favor, primer írímestre "
» » » Ct¡,nttlhl'i:~ mimo :W, :(d ••• Pl1l3Cs de enero .
» » » Garellnno núm. 43, Id•• •:
, » » " 'rduáu núm. 4Ií,id ••.• '1'
» » » Bnn Quintín núm. 47, íc1.
» » » Pavía núm. 4F\, id •••.••
" » » Otnmbs mimo 4íl, íd ••••
» » » Ví~('a:'n m~~:: i?1, id .
» » » AI'll: nrtm, O,}, Id .
» » » Alsrvn núm. 1;1;, id •.•.••
» }> » AlionsoXIH n.? 62, 3,"ficL
» » » Mnría Cr¡8~ir¡H n.? 63, íd.
D » » Cuba núm. G5, 2.° id.••.
l'J » » Tarragona núm. ü7, id ..
» :» Bón, Caz. de Cádh: núm. 22 •.•••
» » » ,. de la Unión, Peninsu_;Saldo á favor, primer trimestre ••••••••••




Rico núm. 2 .
Artillería.-10.o bón, de plaza .
» 4.o reg. montaña•••••.•.•••
JI 5.° ídem íd •••.••••••.••••.
Cab.a.-Reg. de Borbón .
Ing,'-Z.er reg. de Zapadores Minadores,
1.<:r bón .••••.•••.••.•••••.
" 4. 0 ídem Id., 1.<:r id '
G dí C' '1 e .. d C' f ,Frl'ncisco Alvarez Andrés•••••••••••••••uar la 1V1.- 'om. e len uegos •••. (Pluses de enero ••••••••.•••••••••••••••
» » Colón ••••••• "hdem) » Cuba ••••• _•• "\ .
\
.José Herrera Rojas •••••••••••••••••••••
Perfecto Gonzáles Alonso •••••••••••••••
Vicente Brotóns Bansano••••••••••••••••
Patricio Santas Gallardo ••••••••••••••••
la Habana •• "¡'Ramón Yillar Fernándea•••••••••••••••.
Andrés Torrentera López••••••••••••••••
Bartolomé Gutiérre:z; Espejo •• " •••••••••
Benito :Rodríguez González ••••••••••••••
.Pluses de enero •.•• _•••••••••••••••••••
Holguín •••••• /Salño á fa\'or, primer trimestre ••••••••••
:Matanzas ••• ".Plu;;;es de enero.•••.••.•• " .
\Gumersindo R€'mesal COrti2lo ••••••••••••
R oo' ,Prl'dencio FernándezRodrfgues••••••••••
em lOS ••••• '¡JOSé Torre GOIlzález•••••••••••••••••••••
P11'''1'8de enero ••••••••••••••••••••••••V\ monio Ferrer Pérez .
" t' h i "t C'ir.udio Villanoll Medina .
,:anc l'up n US'iRfl.IllÓn Pérez Decha ••••.•••••••••••••••
,Ph;ses de enero ••••••••••••••••••••••••
:t "'\ lt Ab' ~F;~JipeAndújar Quesada .
:t :t t:le a aJo•• (PIuEes de enero ••••••••••••••••••••••••
» Inf.S. de M:arina.-l.er reR, 1.e! b6n••••• ¡Saldo á favor, primer trimllBÍre ••••••••••
» :t »l.í'r reg. 2.° bón•• ·.··;P1uses de enero -
,. ~ :J: 3.p-r reg. 2.0 bón \ ..., ,.w '* ..
1"fterto Rico -Inf.&-Bón. Caz. de AlfoIIBo XIII
nñmero 24 Idem :t;. ti ..
" Prov. de Puerto


















© M. Madrid l'a.2 de teb.t:ero de 1897.-Áftiollif) Dominé.e mis eno e etensa
